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DIARIG GFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFiCIAL
REALES ORDENES
conocimiento y efectos que se plevienen. Dios O'uar-
de a V. L muchos años. Mad,rld, 14 .de abril de "'1923.
El Subsecretario,
Alonso Oullón.
Seliores Director general de Orden público, Gob~l'IH.\­
dores cÍ\¡iles de toda", las previ neias y Comandantes:
generales del Campo de Gilxaltar, Ceuta y -1\felilla.
(De la Gaceta.)
MINISTERIO DE LA 6ODERNACION
Aw.ALA-ZA:t.roitA
scliar Oa.pitán general de lia primera regi6n.
Exemo Sr.: Vista la inst'D.,ncia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 18 de diciembre último, pro-
mDvida por eJl alférez de Ingenieros (E. R.) D. Angel
Oastro García, en súplica c!'e que le se[1n permutadas
cinco cruces de p;¡ata del Mérito M.i1itar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 26 de sep-
timbre y 11 de diciembre de 1912 (D, 'Ü. núms. 219
y 283), 15 de febrero de 1913 (D. O. núm. 37), 14 de
julio de 1914 (D. O. núm. 155) y ,3 de mayo de 1915
(D. O. núm, 99) por otras de prfmera clase de la mis-
ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenhlo a
bien acceder a lo so~icitalCli(), por estar comprendido el
rOCl1rrente en el artículo 30 del roglameJ?to de la Ordell,
Il:probado por real orden de 30 de diCIembre de 1889
(C. L. nÚ,m. 660).
De la de :S. M. lo digo a V. E. para su wnocimiento
y .dOl;!lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1923.
SUBSECRETARIA Subsetretarlo
CRUCESrimo. 8'1'.: Por el Ministerio de! Fomento se dice a
<este dopa,rtamento, 0n l'€al orden COllluni.cada fecha ,1 Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó a.
del actual, lo que sigue: este Ministerio con su escrito do 19 de enero último,
«Excmo. Sr.: La c,-l1vcniencia de que se ele en todo promovida por el' alférez de lnf,antería (E. R) don
momento enwtc, cumplimiento a los preceptos TB,g:la- JUBto de Pahlos Garcív., e~ súplica de qlle le sean per-
mPlltaU'ioo vigentes sobre la navegación aé¡·ca Dlte¡'.>- mutadas tres cruces de plata elel Mérito :Mfitar con
nal, cibliga a que, cn cada caso de aterrizaje de ac· <;listinOvo rojo, que obtuvo, según reales órdenOG de
(¡ollave. fuera del los a.el·6dromos a,uÍ\.Jrizatdos, se com- 10 de enero de 1910, 27 de septiembre de 1913 y 21, de
pruebe,por los -agentes de ta AutolidNl y por la ¡,agosto de 1916, por otras de pl'imcra e;ase de la misma
Guanlia CiviJi, si la d~{;umE'ntaci6n correS'ponaiE'nt~ .al Orc:en y distintivo, cl Hey (q. D. g.) ha tenido. a bien
HIHu,ato J 'a, su persunal navega.lltc está en ccmdJCIO-- acceder a lo sol¡icitado. pOol' esüar comprendido el recu-
11m rE:lgNunenta¡,:ias, para lo cual han de tener cn C,len- ~I n'ente cn el antícu'o 30 dol reglamento de la Orden,
t.a 'qu<:" toda ael'Cln8We n.aciGúla1 .civil debo Dcvwr :l lJ0r- 1uuYr-obadb por real orden de 30 de diciembre de 1889
.d? l~na oortiIleación de ~m~t1'ícllla y citra; de. ;;eg1llJc![ul ¡ (O. L. núm. 660).
tecnwa, y el pilvto mCoCalllCO una a,u¡tollZalClDn of¡cl/'.l,. De la de S. M. lo digo a V. E. pnra su conocimienoo
tqtlas expedld<\s 'Por -cl Servicio col'J~esp'undienl;e de I y demás efectoo. Dios gL.arcle a V. E. muchos añ08.
{'stc Ministerio, de Fmnenta, y qUE;; eua,nelo se ü:n~'~ Madrid 16áe abril de 1923.
.de pcronaves extranjelas, han de poseer Ulla aut.1l"l- ALCALA-ZAwtI.la..1
Z'aC~611 el!pedal lJal'a cada caso quo afecto al :l.pa,lva~ Señar Capitán general de l:a primera T"egi6n.
to .r al pj.hto. 86101 ootáll exeeptlwdas de esta fODm::t-
lidad las aeronaves de la Sociedad LatecooICl, que hl1ce
Bervido entil.'e Tou1.cuse 'Y Casa,b.íanca, a tra:vés de Es-
paña, pasandQ pcr Bal'celona., Alkantc y Málaga..
Por otra parte., ta¡mbién CIS muy oonveniente que el
«Sorvicio de Comunicacioncs Aéf'eas» de este depal'ta-
2oonto tonga illlllD<.liato conocimiento de eu:antos ate-
rrizajes de uerO~laves dvi1cb tengan lugar, con 1,11, 1 a-
pJ.dt'z, en cada caso, p,al'a podor p.liOVeer- sobre las in-
frr,cciDnes que puedan surgir.
J!:n su co,nsecuencia~
S. M. el Hey (q. D. g,) se ha sarvidOl disiPaner que,
SiCl'll1pre que atel'ríce una aeronave civil fuera de, lo,g·
,uCI'ÓClrcmos a'utorizados, ros Ilgcntes de la Auton\lacl
1:lxnminen la documC'ntad6n Ü'fic'ial expedida por ('ste
Ministerio, de que debe iu: provista, y la de su Versc-
ua~, e impid:a 'llueva partida si ésta no está en reg1a
'Ü de ella, y que, en t<xlo caso, se sirvan aaI'
~:menm, teleg,ráfiea y directamente, de ,los hecho'l a;l,
Servicio de. las Comunicaciüne.s aéreas de est€l depar-
tamento para, resolver lo que pr~~a.:. . .
De la> propia I'Cal ordell, comulllcada po.r el Sr. MI-
t1istro de la GobernalCi6n, Ira traslado a V. 1. pa.i'a su
2M 18 de abril de 1923' D. O. núm. 8~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :l;
'€Sto Ministerio con su escrito de 3 de enero Ú. tImo,
promovitia ]Jor el macstro de taller. de seg_unda clase
del .Material de Artillería D. Antomo Mal tm Noa,. en
súplica c;.c que le sean permutadas d\ls cruces de pata
del Mérito Militar, COn distintivo 'lOJO, qt e obtuvo s~­
gún reu.;es ói'denes de 15 y 30 de junio.de 1897 (D. O. nu-
meros 1::\;1 y 147), },or otras de prllllel'a clase de .la
misma Orden y distintivo, el Rey «(j. D. g.) ha tCllldo
a bien acceder a lo solicitado por estar comprendido
et recurrente en el caso tBrcaro de la real orden circular
de 1.0 de diciembre C~ 1916 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. lo d~¡go a V. E. para su, conocimiento
y demás efedos. Dios gualde a V. E. muchos ali)oS.
Madrid 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sección de Caballería ,
DISPONIBLES ~
Excmo. Sr.: Disueltas lliS CO'rtcs del Reino P,Ol' re~ ,
decI'eto de ti del llles actual (<<G-1éceta ltC MaLlnd~ ~)u­
mero 97), el Hey (q. D. g.) se Iu, sCl'v:tlo di~,poncr,
que los comandantes de Cab,tl-lería D Mal'HUlO l'Ü'lond'!l,
Gonzit'ez, Mal'qués de j1"oI'onda, y D..FcUcl'lcO Loyg,?rn
Vives y el capitán cie dicha Arma, 1). Al ~enlO Maltmez
de Campos y de la Viesca, que han CeStlUO en _el cargo
de diputado, queden dIspOn¡ bies en e:;ta l'eglon hasta
que les con-esIJonda ser co;ocndos. . .
De rel,l ortien ~e aigo a V. K para su conoelmle~to
y. demás efectos. Dil1S guarde a V. E. nwdws anos•
.Uadrid 17 de abril da UJ23.
Seiíx:m Capitán general de Canarias
lIe·
SeccIón de Infanlería
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil dc Guerra y lI1al'ina y ¡ielPro-
tectora<:io en Marruecos.
ASCENSOS RES:E;RVA
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ser'vido pro-
lllclver 111 eIl1p~eo de alférez de la escala de H.'Setl:'vu. l'e-
tribnída del Alma de Infantería a los su,bcficiale.:; don
José Santos Feru'cn, de] regimiento de Zarag_z'a nú-
mero 12, y D. Juan García qómez, dell bataU6n (le
CazadO! es Talavera núm. 18, aSlgnándoscres en su n [¡e-
vo empleo las antigüedades de 27 de f€Jbrer.o y 1.0 ~e
marzo del año ar.tual, respectivamente. Es al propiO
tiempo la, voluntad de S. M. que D. Gu.stavo Donun-
!Juez Es,cudero, as,ccndido a al férez por ::ea] -crde.l) de
J5 de marzo último (D. O. núm. 51), dIsfrute üe ]a
antigüedad de 15 de febrero, en ve~ de .l?t de '1,7, que
se le as:.gnaba¡ en dicha soberan,;a dlSposICl6n. . .
De real ord\;Jn lo digo a V. E. pUJl"a su conOCImIento
V" 'demás efectos. Dios gtl.arde a V. E. muchos años.
Madrid 16 do- abril de. 1923.
ALC.A.LA-ZA.M:ORÁ
Seiíoros Capitán general de la octava región y Co-
mandallltes generales de Ceuta y ·Me.iilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rrueco.s..
Excmo. Sr.: Confet:'me con lo soEcit.ado pe)' c1 ca-
pitán .de Cahal1c.r-ía, con dcsti n0 en el regimiento Li1l1-
oerc.s del Plíncipe, núm. 3 de la cHuela Arm"l., don
Pedro Riaiío Herrero, el Hc'y (q. D. g,) ha tenido ~.
bien cOlÍlc;:x]'Crle el pase a situación do H'scrva, oon el
haber mensual de 200 pesetas, que peI'cibirá a partir
de 1.0 do mayo plóximo vcnidcr,Q por el segundo n,'-
gi\l1l¿en:J;o de rcserva de Caballel'ía, 'al quoC queda ;,.f,2t':-
too l)(.~' fijar su residencia en FOlnundo Poo (LM
Palmas).
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento'
y demás erfcctDs. Dioo guawde a V. E. muchOól l',íiC;;,.
Madrid 17 de abril de 1923.
ALCALA-ZA,),,(Olt*
Sefiar Ca,pitán general de ];a primera l'cgión.
Seiíor-<;s Capitán general de Canarias, Présideonte d,~I
Consejo f:; 11 premo de Guerra y Marina e I-ntel -rent<Jl'
civil de Guerl'ia y Marina y detl PlOtectorAillt en
Malt'rueoos.
SecCIón de Artlllerla
DESTINOS,
ALCALA-ZAUOlU.
generales de la sexta, y SÓpUIld l'€"
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso ..nttnc¡·,~.<·
do por real orden de 6 de marzo próximo pa'·Hl.(1/),
(D. O. núm. 53), pll't"a cubrir una. ~aeante de capit~n
profe9Or en la Escuela Autcmovlllsta de ArtlllHlla,.
en Segovia, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al de dicho empleo D; Agu~tín. I~ipull
y MO'! <01 , destinado ootualmc'pte en eil 12.0 reglml.nutQ.
de A.rtiJJería pNlad<a, debiendo inccrporarse con toda
urg€'ncia '8.1 expresado (Jentlo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlenta
y demás efeet06. Dios guarde a V. E. much~;s WOB •.
Madrid 17 de abril de 1923..
Sefíores CapítiElnes
gj¡;,nes.
Sefidr Int€rv()l!ltcr civil de Guerra y
tectorado en M~rruecas.
DISPONIBLES
EXClOO. Sr.: Disueltas las Cortes del Reinq pol' '--001
decreto de fecha 6 del mes actual «Gaceta de Ma,.
drid nll.m. 97~), el Rey (q. D. g.) se ha servido re!IOlvel"
que el comandanre de A<rtiUería D. Pedro Rodrígu~
de Toro J Mesa, Conde de los VilJa:res, diqxmiblc;l como
Senador de~ Rejoo,. continúe en esta regi6n en la expre-
sada situación, ha&ta que reglamentariamente le ~­
pond\a, obteBm" Ik.sUno.
•
,Sefior...
TERCIO DE EXTRANJERQS
Cfrcrdar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
el Coma:ldiante general de Ceuta cursó a este Mi.nisterio
ron esorito de 3 de noviembre de .1921, promovIda por
el. coma.ndante die Infant~ría en situación de reserva,
afecto a la ?,ona de reclutamiento de Avila núm. 39,
D. Juan Jacinto Bernalte, en súplioo tie que a su hijo
D. Ernesto Jacinto Hernández, licenciado como menor 0e
edad del Tercio de Extranjeros se le exima de abonar
e! cargo que le pasó dicho ~€Il'po, impc::te de los. ha-
bares, pan, premios y vestuarIo, correspondIentes !!-l tIem-
po en que prestó el servicio y sólo se le oblIgue al
pago de la primera puesta' y parte d~l pre.mio no de-
vengado, el Rey (q. D. g.) se ha servldo dIsponer que
por el Tercio de Extranje!:'OO se modllfique el expr-esado
cargo, en el, sentido de que, sólo han de figurar en
él !.las cantidades recibidas por el legionario en con:-
cepto de CU0008 de reenganche, gastos die banQ'erín y
vestu.ario 00 cumplido, dándose por sa)ctadas, con su
prestación personal, l,as que hubiere recibido en con-
~to d~ haber diario, pluses, pan y transportes. Es asi-
miamo la voluntad de S M. que a esta disposición se ~e
-dé c.a:rá.crer general, queo.ando modiflca.da en el sentido
-expuesto l.!lo real orden de 21 d~ enero de 1921 (D. O. nú-
mero 17), que, continuará en vigor en todo lb de~~.
De real orden lo digo a V. E. para su COnOCl'llllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ños.
.Maitrld 16 de abril de 1923.
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Senro. Sr.: ConfO'I'me con kl solicitado por el coman-
dante de Artnería D. Rafael Fernández de Boba{lma
y Gonzá'ez de Agnilar, Marqués de Casa TDbal'iiS, Cond':l
<fu la Jarosa, supernumerario sin sue'do en esa reg;ón,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al·
servicio activo, quedando disponib'e en la misma hasta
q!1e obtenga co'ocación, según preceptúa la real orden
CIrcular de 8 de septiembre de 1918 (C. L. núm, 219).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Marlrjd 16 de abril de 1923.
NlCETO ALOALA-ZAMORA y TORRES
Señor Oa.pitán gener.al de la segunda región .
Señor Interventor civil de GUeJrTa y Marina y del Pro-
lec1m'ado en MarruecoS.
DESTINOS
APTOS PARA ASCENSO
Excmo.' Sr.: Vista la inlitancia promovida por él
S!Oldado· del segundo regimiento de Zapador<:-s MillJallu-
relS, Valentín Villacastín Alcázar, en sú:p;;i.ca! de que Ee
le conceda pr.sar a prestar sus servicios en la Comandl:tn-
da de IngenielXs de Melilla, P1 Re.J[ (q. D. g.) ha te-
nidp a bien acceder a los deseos dci> interes.aclo, por
reunír las r;ond:c]ones prevenidas elÍ la rcal orden cir-
curar de 24 de enero de 1920 (C. L. núm. 28), ver¡-
ficándose la correspondiente alta y ba.ja en la pr6xim.t
revista de comis~[·io. .
De real orden lo digo a V. E. para su couccimiel'!(}
y demás efectos. Dios gua¡rd.e a, V. E. m.uchos iJ.fiop.
Madrid 16 de abril de 1923.
ALOALA-ZAMORA
SoñO!' Capitán general de ]]a primera región.
Relación que se cita.
D. José de Torre Sáe!.lZ·.
» Ezequiel de Selgas y ·,M.arín.
» Enrique Abc(!lan Hurtado.
» AJberto Peledea Segura.
» Juan Manuel Mean.a López.
Madrid 16 de abrj.l' de 1923.- Alcalá-Zanwra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: tenidQ a. bien
ocnfirmar la decJ,arac~ón de aptitud para d asceu'lO nI
empleo superior inmediato he(;ha por V. E. a f,aTor de
los ten;entes de la e6ca,ia de complemento de: Cuerpo. (it·
Ingenieros que figuran en la SIguiente relación, que
da principio con D. Jo~é de Tone Sáel1z y terllllllil
con D. Juan Ma111 uei" Meana López, t.an luego cumpla..-}
l~ls tres años en posesión del que hoy dlsfrutan, 1'0r
reunir llas demás condiciones que para ta1 doolaraciÓ'll
pn:cc;píúa El apartado 5.0 de la 1(111.1 onden circular de
27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimlen:to
v demás efectos. Dios guwr-de a V. E. muchos ~,.",
Ma.d.rid 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZUWRá
Señor Capitá·u gcnera~ de Cana,rias.
Señc-T IuterVC'lItcr chil de Guerra y iMar-ina y del Pro-
tectorado en l\lanueccs.
por haber prestado en éste sus servwlos en clase Qe
guarilia segundo de Ca.bal:ería y no como herrador;
¡ dispGniendo, al pl'Opio tiempo\ se l'eclamen sus dey·;ngos
, con anl'~ o al al tículo 12 de: reg~amelilto de hent'adú-
.
1
1
res aprobado -por l'eal Ol'den circular de 8 de junio de
lU08 (C. L. núm. 138) y las difelencias entre lo pi.'l.'-
cibido y lo que le correspondía, en la forma reg:amoo.-
1 tarja, haciéndose constar no Han sido rec1amaiUos cc,n
¡ antel iOlidad.I De l'eal Olden lo digo a V. E. ,para su c(:-nocill1iGl'.toy demás efectos. DIOS guardo a. V. E. muchos años.I Madrid 16 de abril de 1923..
I
RESERVA
Sección de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
VUELTAS AL SERVICIO
ALCALA-ZAMORA
Señor CAlpitán g~~nerail· de la primera. región.
SeñO!t' Intervent<r civil de Goorra y Marina. y dei Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.' En vista de la instancia que: V. E. ,-vr-
só a este 111ni"tclio en 14 del mes actual, promovida
por el capl¡;án de AltiEerí.a D. Enrique Naval y lh-
lindo, supt::l'numerado sin sueldo en esta legión, en
súp,íca de que se le conceda la baj'a dd] nitíva en l'!
Ejército . ~{'·n les bencficjq¡ que señalan las dislJ(¡~j­
ciunes vigentes, pa¡'a pooe'r atender a pelen1.'crias iiC-
cesidwdes de tamilia, el Rey (q. D. g.) se ha sei"Vido
conccderle la se;pa¡·aclón del ser'vicio activo, .oÍ!.:n{io
baja por fin del Illes aduaJ en el Anma .8. que pelte-
nece, quedando en situación de rcse.rva, afecto a la
oficialidad d8 complemcnto. con su actual empiet1, h~,s­
ta; cumplir .diez y "dIO años de servicios, cen <11'1 c,';;o
a lbs artículoR 86 y 204 de la vigente lley de [{ecl11-
tamiento, y adscl ipto al primer regimiento de re~NYa
de Arü;]erÍa, según p¡'C'vione la rea([ orden cirCL1I<l.r
de: 26 de ahJil de 1921 (D. O. núm. 93).
De real orden :0 digo a V. E. para su conocimiento
y 'Clem!ÍS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1923.
Thl real orden ;0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios gualde a V, E. muchoo añJ;:,.
.M:a.drid 1~ de abril de 1823.
ALOALA-ZAMORA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mal"Íua y del Pro-
tectorado en Maruecos.
Excmo. Sr.: V!.sta JiU instameia que V. E. cur}ló u
<1o(t,e ..Ministerio en 11) de nuviembre último, promovld.'t
p¡ctr. el obrero ht>rrador de sBg;lIinda clase conü'at 1,(\0,
Jooé. Ruano Dolader, oon d~ino en el gNlpO de 111-
g,~llle1'(>S do esa pluz8J, en súp,lica de que se le ahone
para .los dlstinto.s perícdoo do trei'1 año.'\, rodo el tima-
po serrido en el ejército, pe.rteneciendo al Arma de
CabaJlerfa e Instituto de 1:& Gua.rdhl, Civ:l1 en O'aS0 de
he:r<radol', y se le :ree~alll1e la diferenda de haool''J.s, el~ ((1. D. g.), de acuerdo -con lo informado por 1:1
IDu1:lendencia Genera:! MHita.r, ha tenido a bien acoedel'
a. ~o solicitado por lo que respecta al tiempo que lllCi-
ma entre elLo de abr'il de 1915. al 7 de ene!';> de
1918, que el recurrente prestó sus servicios como ilp,-~ar en el regimiento DragPnes de NumaIllClia, 11.0
de ÜlIDalft.ería, y desesti:rna,r 81,l petición en lo referente
al ~empo serYldo en el Instituto dJe ~ Guardia. Oí vil..
ALOALA:..zAM:OlU.
Señores Capitán general de la primera región y. C\}-
mand1t:nte generUl~' de MeJlillu.
Señdr Int€rvelJ1tcr civil de Guerra y 'Marina y del 1'1":-
t.ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista' a instanCia promovidal por e;
educanido de banda det' St'gundo I'egimiento de Zapllllü-
res Minadores Oonstantino Marlínez SeviJilJll" en ~úl'li­
ea. de que 1'Ie J~ conceda pasar a. prestar sus serYiclos
11. l:a Cornandancía de Ingenieros da Mtl'illa, e] fu'y
(q. D. g.) Jia tenido a bien acceder a lQS deseos dol
int€!re..c;adol, por reuni.r las condieiones ,preven;idas en! la I'eIlt orden ciDCular da g~ de eUBrO de 1920 (C. L. :IlÚ-
18 de abril de 1923 D. O. mim. 85
~~~-*------------
¡,
AWALA-ZA1>IOUA
primera legión y Ca-
mlero 28), verificá.ndose la cOITespondliente alta y baja
.;c;m; 1& proxima revista de comisal'i'O.
De ¡real orden ·~o digo a V. E. para su conocimiento
y demáM efectos. Dios guarde a V. E. ffi11Chos años
Ma.dr.i!f 16 de abril de 1923. .
Señor Capitán general de Canarias,
b1li.co mediante el encaUzam!.ento del BUN'a.nco d0 1M
AJlgLls~ias, en término de Los Llanos (ISI:a de la Palma,
Cb.narra,s), documentes que V. E. remitió .a infort,-\e de
est~ Minis~r-io ~n 9 de enero último, e1 Re¡y (q. D. g.)
se na, -"<:ll'Vldo disponer se manifieste a V. E. que, por
1'0 qUt afecta 'll. las intereses de :,a defensa naclQllal,
puede accederse a 10 solicitado y autorizarse las eh, as
(;~>J1~jguiontes sin. intervenci6n del l'amo de GUClra,
swmpre que se aJusten a 10 propuesto en el roOl'.ido
cst~¡ÚiD, ~€l 'CuaJl, ,y con a.rreglo a lo. prcceptuado en el
srlJ(;ulQ 37 del rC'glan.len19 d\l Zona Militar de Co:;lc~4
y Fronteras de ~4 de dicicmbre de 1916 (O. L. núme-
lYJ 269), so facilltará a la Gomandancia 'de Ingenieros
de 'l'enerife parr'a constancia en la misma, copi.a de
s us hojas de pianos, qued'alldo obligado el conce.~iona­
!'Jo a poner a diB'posici6n del ramo de Guerra dkhos
terrenos, sin del',cho a inclemnizaci6n a:guna cuando
sea requelido para. ero por la .autúllidad militar compe--
tcntey a no introducir variaci6n o aumento die obras
ni cambia.!' de dominio sin previa autorizaci6n de estc
Ministerio.»
De real orden lo tr,aslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios gU2rde a V. E. muchos años. l\ladrict 16
de ,ahiil de 1923.
y Marina y del Prl)..
Señores Capitán gelleral det ~Ia
Il1l'1MIl!nto genoral de l\:feliJla.
SeñO'r IntervmrbGr civil de Guerra
tecloritdo on M.anuooos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
B~1()f,. Sr..: Vista hl. instancia que V. E. cursó Ii
usl:e :MIlll&1:erro en 20 de febrero último, promovida rOe'
el obrar'o .herrachéJr de primera ctase, cont¡,atado. don
J<:Bé Gonz,,]{'z Plaza, c~n destino en fJ~ saguncfo' r<'gi-
'¡Illlenro de Zapador~s MHlladares, en súpiica de que se
le concoda el medlO sueldo de obrero herrador de se-
gunda .iCla,oe dU~'a~lbe e1: tiempo que asisti6 a: ga.'ilido
del prImar ~e~llluento de Ferrccarriles, o ~€'a (j"sdc
~ mes de d;Cl0!Ubre de 1904, el! Rey(q. D. g.), U'J
ruc.u~nd\) 'COn .:o mformado por la Intendencia Genm ,tlMI1:!.ta~, so ha servido <accedor a ~o E"Olicltad'o, con r.l"L'¡;b
a lo diSpuClSto en las reales 6rdenes de 22 de noviül:e-
bro de 1912 (C. L. núm. 231) y 13 de .septiembre del~~O .(D. 0; l?úm. 2~7), por lo que afecta al POlíod~ de
!b" tC1n~.l!-lhmcs ranos, o sea desde marzo de una af~brero u..tlmo, ambos inclusive, hadónd.ose la, roclama-
c~6!, en la fo~ma re(an!ent;:tria y en cmwepto t1€ 1'0-li~.l par el pl'lmCr regumento' de Ferrocarr:.Jes; no pu-
dIendo hacor~e l,a, corrosponrlicnte a ~~Ds años ant~'l'iu­
re" a les dCSlgnados por oponer'se a ello el'altícL¡(O 25
dE. la ~ey de Contabilidad por prcscripci6n dc drr=,~l!os.~e ~al qrden .10 0igo a V. E. para su conocimiento
..W?U1aS electo¡;, DlOS. gualde a V. E. muchos a'1obl\[a~i~W: :~ :~ llbJ:il s;Jq 1823. ' '.
AWALA-ZA.M:olU
Sefiol' Ca'Pitán general de ']a primerá :reg,i6n.
SeñO'r InterverilJ\:1Cl; civil de Guerra y 'Marina S del 'Pro-
tecim:ado en Marl'ueeos.
OONA MILITAR DE COS"l'AS y FRON'rERAS
Excmo. SI'.: Con esta fecha digo al Señor Mini.otro
de Fomcnto lo sigu::'ente:
«Examinado el proyecto de camin':l vecina:l de Nora
al Puerto de Son al la Iglesia de Argal,ao (Coruña), qUl::.
V. E. remiti6 a informe de oste M.inistui.o en 8 <ie
julio último, .el Rey (q. D. g.) se ha scrvido disl'~)l~Cr
Sl3 manifirnte a V. E. que, por lo que afecta ,a fus Llte-
ref€lS de ':a defensa 'nacü:nal, puede llevarso a cabo Ia
construcci6n de dicha vía de comunicaci6n sin interven-
ción del ramo de Guerra, siemp¡'e que se ,ajustc ;t .lo
'Pl{'puesto en el referido estudio. del cual, y con rcrre-
glo a lo pl'l'cciptuad.'o eñ el artículo 37 de] regl" am"l1~1)
do Zona Milit r de Costas y Frontcras de 14 de di-
ciembre de 1916 (C. L, núm. 269), so faciiitará ;1 hl
Comandancia de Ingenieros de Vigo para constanCIa
en la misma, cqpia en papal tela de las hoja,s de p:'u-
nos relativ-as al trazado y perftr longitu~1inal., y se dará
,~'Vis{> a la autorida,d milibar de la plaza, de ];a fec~lll. en
<llH) svan terminadas ~'rus expresadas obras.»
De real <'roen lo trasl'ado a V. E. para su conoci-
mionto. Dios gtVl.lr-do a V. El: muchos años, Madrid 16
1JIe abrll <lo 1923.
AWALA-Z.<\:MORA
l:kñor CallHún gc'nola1j de 1a\ octavt1: regi6n.
Ji~xWllJ. 8("1.: Con esta fecha digo al senO!:' MiUIstro
dc Fomento.lo siguiente':
«Exam.inados el eXTJediente Y proyecto relativos a la
Riltorizaci6n solicitada 'POI' D. Francisco Guimer:í. del
[';'cctr'lo:V'alero, para apl'Dv~har terreno de dcminio pll-
Excmo. Sr.: C',on esta fecha dIgo al Señor 'Ministro
de Fomento 10 siguIente:
«Examinado el s8gundo proyecto reformaJ~ del puerto
de Villanueva de Arosa (Por.tevedra) fiue V. K rem:tió
a informe de este Ministerio en 23 de noviembre últi-
mo., e] Rey (q. D. g.) se ha servido dis;'oner "O l1iani~
fieste a V. E. que, [-or 10 que afecta a 10s intereses de
" (1"1'('nsa nacional, puede llevarse a c:1hc .b e.íecud'in
de dichas obras, con sujeci611 al referido est1:C!io V con
la. intervención del [>amo de Guerra <,'10 cleterminún
Jos artícnlo.s 14 y :1.5 de] reglamento (le Zona militar
dc C{JStaR y Jh'(mtorns <lo 14 (lo diciembre de 1916
(O. L. núm. 26D), In cn,al Bará e.jel'('j(l~l pGr un jcfe
n oficial de 1'11 Com.andnnoia do Ingenieros de Vigo
que piroponga !\, este Ministerio el' Ca:pit:\n g'cmeral lAC
la, r0gióll, a cuyo efecto y a, l(lR ce] r.:rtículo f:7 {:31
oxpr0Rad.o roglmncnto, se fnciJitll\rá 11 ~~1 citada depon-
dencia, paJ!"a 'constancia en la misma" copia de ('1S hojas
de planos y so dará aviso a In Rutorid:l'1 militar ile la
p 'mm de 1as fechas en quo den comienzo y terminen
los mencionados traba.jos.» ,
De real orden lo trasl(a1:lb a V. E. para s'U conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid H~
ele abril de 1923.
AWALA-Z!.:M:olU
Señor Capitán gEmer8ll! de la 'octava regi6n.
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Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
APTOS PARA ,ASCENSO
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la dtc]aración de aptitud para el ascenso al
empleo inmediato cuando por antigüedad les corres-
pOlla«, hedl,U, por V. Ka faver de los oficiales tlel
1,11011l0 Auxi:iar de Oficinas Milita'res, comprendidos en
la siguiente relación, que Pdncipia con D. Miguel Garau
Ga:mu y termina con D. Jesús Arias García, plr reu-
nir J,as rondaciones que determina el real decr<oto de
2 de onero de 1919 (C. 'L. núm. 3), real orden circular
de 15 de noviembre de 1921 y hllllJarse los oficiaJes
terceros comprrendi'Clos en la Jey de 10 de mayo del últi-
mo año citado (C. L. núms. 56i:l y 186). , •
De real orden:o digo a V. E. para su conocimiento
y dmnás efectos. Dios gllludo a V. E. muchos uí1P,s.
Madrid 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZAJ.I,lORi
señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta,
y octava regiones, y do B¡(eares y Comandante ge-
neral de eeuta. .
E3r~ q!!iil :J8 citfJ.
Oficiales segundos
D, Migueil Garau Ga:1-au, del Gobierno Militar de Ma-
llorca.
» Eduu;rrdú Alonso Rivera, de La Clapitanía general de
la octava región.
Oficiales terceros,
D. Antonio Cercadno Remírez, de la Subinspecci6n de
Tropas y Asuntos Indígenas de Laf'ache.
» Antolllo Quetglas Mendoza, del Gobierno MUrtal' de
BarceJona.
» Adolfo Campos Fernández, de la Capitanía general
~e la primera región.
» Jase Rodrigo Martínez, {Iel Gobierno Mil'itar de
Vizcaya. '
» Jesús Arias García, de la Oapitánía general de la
primera región.
Madrid 16 de abril de 1923.-Alcalá-Zamora.
niendo par,a que desempeñe el cargo de yocall de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Caste1l6n, a~ teniente coronel de Infantería D. Joaquín
Tirado Tomás. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la I'Cferida propuesta.
De rD:tl orden 10 digo a V. E: para su conocimien~
v dpmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año...
Madrid 16 de abril de '1923.
ÁLCALA-ZAMOlB
Señol' Capitán general! de la quinta regi6n.
Intendencia General Miliiar
INDEMNIZACIONE1S
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ,servido l'.pro--
bar ]as comisiones de que V. B. dió cuentá a est€! Mi-
nisterio en 26 de noviembre del año próximo pa~ado,
desempeñadas en el mes do cdubr€l del mismo 'Por el
pCIJ.'sonal .comprendidOl en la re1adón que a ccntlnua-
ción se inserta, que comienza con D. Ricardo de :Ne-
vascués y conclu,ye con D. Adcilfo Alvarez Buyila, tlc-
clarándoJ,as indemnizablt'S cen los beneílcios quo ~':J­
ñalaln Jos artícums del I'€glamento que en Ja l!llMlla
se expr~san, 8Jpl"ebado por real orden de 21 ¡!0t 0::-
tllurc de 1919 (C. L. núl11i. 344). Es asimisnw :ha vo-
luntad de S. M. sean oiliminadas de la -citada reh.-
eión de comisiones indemnizabJcs las desempeñada;;; IJfir
el ca,pitán D. Juan Ga,nar Valero y curXlnel D. Domill-
go Batel Mestre, que marcharon desée Zaragoza !t Me.-
1'IiJ].a como secretario de causas aJas 6rd€'ues d{!l Ge-
neral D. Juan Pt.ca,sso, y desde Hues,c11 a, Melilla clJmo
,juez de causas aJas 6rdenes dd Alto Comisario de l<~s­
paño., en M,arruGeos, respectivamente, por hallarse eOIll-
prendidos en el artículo séptimo de] vigente regla-
mento.
De real orden Jo digo a V. E. ¡para su conocimic'lto
ry demás efctos. DiC\S gwarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero cíe 1923. ~
ALCALA-ZAMolU
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 26 del mes pr6rimo pasado, propo-
Señor Ca[Jitán general de la sexta regiw.
Señor Interventor civil de Guerra y Mar;i~ y del PlO-
tectlür,ado en Marruecos,
Madrid 20 de febrero de 19'3.
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Día I Mes I Afio
___=-~,.;,~=I ~~;:=.""::':J; :;.~:;::::....::.':::.•::..Ooml~i jl1 oonterid!:i
dem .••••• ', ~ ••.••••••.
i\compañar al ant"'rior .•.
Reconccer milI erial dello.
"
reg. de Arl." pesada •..
(dero ••••• " .
tdem • ., ••••••••••••••
'obro libramientos •.•.•.
~gregado regt.o Galicia •..
ConOucir caudales.. • .•
Preslar servicios agregado
al reg. lnf" Galicia, 19. '
Vocal Comisión mixta •.•
••• __ 11--.....·•....-...,""'..-.·,-,,,.,",.,,.. · .. ·..· ,,~."' ..
PUNTOS
de S1I I donde tuvo lugar
residencia la oomlslót¡
[dem _, Idem ••• " , , , .. a. I
ldem •••••. , H.uesca•••••••••.•••.
faca •••••••• ¡HUesca•••••••••••••••
Zaragoza ••.• Soria ".
ldem •••••• , Cahuayud ••••••••••.•
laragoza •••. ¡Teruel. ••••••••••••••
!dem ••••••• I Castellón •••••.••• , ••.
[dem.... . . Idoem .•• , •••••..•••••.
dem .•••••• Idem •.•..•••..•.• o o, ••
aca .. . • • . • •• dem., , •• "... I
Castellón J"ca .
Idem . • • • . •• Vinaroz ·•··
Calatayud ¡aca .
3.°
Zara~oza •••• 1HuelilCa y Jaca •.••••••. IIRevistar el l/¡l.o regt. Art.·
pf:sada yfllerles de Rapi-
tán y Cod de Ladrones
:>
"Cl'Da::Lg~!!¡¡
e:¡,¡ S'°lll ."""""""'_,-_",::-_ 118"m ~ p,. ¡=- I
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NOMBR6SCla!sCIlerpos
Coro,!' Gral. de Art.&••• IGral. br¡d.a.lO. Ricardo de Navascués •• , •••
rdero •••••••••••.••• ,IComandante.I,. Manuel Valenzuela y de la
Rosa •••••.••••••••••• 1.
Parque Art.a •••.••••• Coronel..... ,. Luis Blanco .
Idem •••••••••••••••• Comandante. ,. Ricardo Jiménez .••••••••••
Idem. • ' \1." taller.. ,. José Sánchez.. • ..
Parque divillionario, 10. Capitán..... ,. Mateo Riera Caldentey ••••.
Zona de Caste1l6n •••• Teniente... ,. Manllel Vizquert García•••
Idero .•••• ,.. •••.•• Otro........ ,. Vicente Martin Sancho •••.•
ldem de ~aragoza, 22 .. Tente. (E.,R.)/ ) BienvenidoMoraledaJil.üéne2
Lanceros del Rey ••••• Cap. méd.. •• ) Tomás Mancho!a Prado .•••.
Sanidad Militar••••••. T. coro méd.. ,. Melchor Cam6n Navarro •.•
Intendencia Militar.... Teniente ••• ,. Rairoundo Lasso de la Vega
y Oldeta ..•.••.•••••••..
S.- Com.- tropa Int.- •. Cap. médico, ,. Bernudo E1carte Cía•••••••
Idem •• , •••••••••.••• Suboficial... ,. JOI~ Serrano Peral •••••••••
Cobro libramientos, ••••.
Vocal ComisIón wixla. '.
~uministrar r~n ho Ce m-
pañía ah,mbladO q e T<"-
gr ~ó dt" Alrica ..•••.•
Jurídico militar••••••• 'Ii. auditor La, ) Luis Cortés Echiinove •.••. , \hiem •••••.• 1Guadalajara •••••••••• 11i\5btir Consejo (,Uf'rra ...
ldem ... ... .• .... ... Q+ro 2.a.... ,. Ado fo Alvarez Btlvllll ...... \ I!Td p m .. ... I PID... •. , ....... 'd~n·......... .... ..
-
EXC100 Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha' servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta 'a, este Mi-
nisterio en 23 de cctubre del ano anterior, desempe-
fiadas en e}' mes de septiembre dltimo por el Ik~rso­
na:! comprendido en lao :relación que a .continuación se
lMell.'ta. que comienza con. D. Rafael Esteban J;'lri-
1 "! 1l.nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
quian 'Y concluye con D. PíQl Sanz Neira, declaránc1:Jlll."l : afies. Madrid 19 de febrero de 1923.
indemnizables con los beneficios que señalan los el- ¡ ALC.lLA-ZAMORl
tícubs del reg]ramento que en la misma se expre"nn,'. . I •
aprobado par real orden del 31 de octubre de 1919 Señor Comandante genera] de MelllJa.(C. L. núm. 344). Señor Interventor civil de Guerra y Marina y (lel Pro- I,De real orden lo diiQ a V. K :para su couocimieuto ¡ tectol'rado en 1\1arruEl'Cos. .
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DISPOSICIONES
de la SubSecretaria 1 secciones de este Mi~.
'Y de las Dependencias centrales
Señ\JI' Capitán gene;ral de la primero re.gi6n.
Señdr Interv€!Ilter civil de Guer:r;a y Ma.rina "! del l'nl-
tectorado en Marruec.oo.
Señor Preside.nte de'l Consejo, Supremo de Guerra y
.Ma¡rin·u.
ALCALA-ZAH01t.\
Ex,cruo. Sr.: En vista del escrito de V.E. (la 31
de' iIIlano pri5ximo pasado, dando cuenta a este },u-
nisteria de haber declarado de rccrnp~az'() por enfer-
mo con carácter previs:olla!/., d. partir del 23 de di-
cho mes, y con r€.Ridencia C'n esa región. al ;:nuuT!-
dantG de Intendencia D. F;orentino Cüntad:<'r lW~lldo.
el Rey (q. D. 1-(.) se ha servido eonfiI'maJ~ la detcrlIli-
nacMn de V. E., por estar a,justado a lo dispuesto en
la re.al orden circular' de 18 de noviemhre de 1\l1¡¡
(C. L. núm. 250) y no hallarse oC.emprendido en la de
14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehl)¡¡ año\;,
M:ailrid 17 de abI'i] de 1923.
REEMPLAZO
Señcr Comand;ante general de MellJlla.
MATRIMONIOS
Exo<w, Sr.: .4.ccedicnil.o a 10 so::icitaido por el sub-
oficial de Intendencia D. Uld'a¡ ilO 'l'erradillos l'Iat'l"
con destino en la Coma,nd:a.ncia de trapas de. Intell-
dencia de .MeliJ¡la, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo 0011
1'0 informado por ese Ccnsejo Suprc'lUo en 10 del me"
actual, se ha servido con.cc'dede licencia l)Rla con-
traer matrimonio con doña Cu,rmen Monroy An¡]I·és.
DB real orden Jo digo a V. E. pRm su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde a V, E. muchos afios.
Madrid 17 de abril de 1923.
Dias luYerth1os••• ¡
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Sefior...
Excrnos. . Sres. Ca'P'itanes gener.aies de lit· sen.. , cotara
:regiones. .
~
Circular.. El Excrno. Sr. Ministro 00 :In Guerri •
ha servido disponer que el herrador de tercera del re:
gimiento LancelOB de VillaviciQBlt, sexw de GaJtIlUI!!d¡j.,
Sa~vador Gutiérrez Navad'rO, pase elEstinrode ca ~
~tegorIa de herrador de ~nda. a hJ. Yeguw, lli1ítlW
DESTINOS
El Jefe de la Secclótr.
AmbrosioF~
SecCIón de In(unferla
DESTINOS
Circular. De CYI'rlen de! Excmo, Sr. MinilJtt'o de la
Guerra, el sargento del regimiento ~1e IntlUl~da Ta.rr&-
gona JJt1m. 78, V. Carl{)S de Echavarrta. y Gisb&t, pa-
sllirá a p1'e8tar sus servtcios, como agregado, a. :t&. Eoo-
ci6n de tropa del cdJ.egio p:repatratorio mUtar ae Uur-
g<J6, sin cejar de pertenecer a su Cuerpo,
Dios guarde a V... mucha:; afias. Madri4 li &le abrlt
de 1923. .
SecCIón de Cabullerla
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ce ]<a segunda zon,a pecuaria, por cuya junta técnica ha
mdo ell.eghto para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V._ muchos .años. Madrid 13 de abril
~ 192.3.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
!!!ellor...
hemos. Señores Capitán gener'al de la segunda. regi6n e
Interventor civil de Guerra y J.l,farina y de] Protec-
rolladO en Marruecos.
------......_~."""..._;omo_..... _
Sección de Artillería
AUTOMOVILISTAS
•Cil'Clilar. De orden del Excmo. Sr. 1rinisbro de la
Guerr,a, y cemo ecnsecuencia de la circulwr de 2:!. de
1\eblleJ.\) último (D. O. núm. 43), lbs individuos de t1")-
pa que pOI' J'elación numérica fueron destinados u las
Gdmandancias de T.ropas de Intendencia a qlW hace
referenCÍ"a la. nÜ'fma, son les qne figuran en ~a sigu:c!l-
te relación, que principia con Julián Ezama ArT~1;:,;;
y termina <;on Nal'c2so Garda de Pablos.
Lo que se confirma por 1Ja p,resC'nte :p'ara efectos (le
contabilidad de les CUclPOS de precedencia de los in-
Aicados individuos.
Dioo guarde a V.... muchos años. Madrid 16 de abril
de 1923.
El Jele de la Sección,
LuiS HeuiJando
SeñO!l.'...
RELA.CION QUE SE CITA.
3ulián Ezama Arribas, artillero del' regimiento de Ar-
tillería de posición. a la torcera Comancrancia de Tlc-
pas de Intendencia.
Juan Martín Gil, artillero del regimi-e!1to de Art,i.lle-
ría de posición a la tm'ceI'a CunlUndancia, de i'lo-
!pas de Intendencia.
José Xkars Monvd.ner, artillero deY 7.0 regimiento de
Ar1illJet'Ía pesad'a, a la cuarta Ocmandancia de Tru-
pas de Intendencia.
Juan In5.esta Centreras. artillero de la Comandancia
de Artillel'Ía de LM'ache, a la cuarta COl1ui·ndaucla
. <;le Tropas de Intendencia.
José Santcsmases Freire, soJdado del bataUin de IJ1S-
tI'ucción de Infanter'ía, a la quinta Coma\l1d:ancia de
'11rapas de Intendencia.
Nicolás Gelnzúlez Pérez, solidado del batallón de In5-
truccí6n de Infa,ntería, a, la quinta Comanda.ncia de
'I'ropas de Intendencia.
Luis Carretero Hubio, aIiillero del 2.0 :regimiento de
ArtDlería pesada, a. la, sexta Comandancia de Tro-
pas de 1ntend<'nda..
NareiSlO Gartíra de Pablos, artillero del regimiento dI':
ArtilleJ ía· de posición, a la séptima Comandan.cia de
Tropas ce Jntendocia.
Madrid 16 de abril ae 1923.-Hernando.
OBREROS FILIADOS.
Clrcull\!'. De arden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombran obreros fiaados de oficio a,justador
a los individuos eomplúndidos en la sigu:iente relación,
que principia (.'on Juaqllín Monasterio Fcrnálldcz y ter-
mina con Calso Martinez Fernández, siendo destinados
pare efectos administrativos, a ht l\1aestl'¿(nZa de Artille-
ría de Cauta, pasando a pre"tar sus servicios a los pun-
tos que p.ara cad!t uno se indiea los procedentes del Ejér-
dto, y a prácticas de instrucción con arreglo a lo ais-
pnesto en el artículo 19 de la rea.! orclen circular de
25 de agosto de 1912 (C. L. núm. 168), modificrado por
otra de 22 de .mayo de 1917 (D. O. núm. 114) los proce-
4entes de paisano, cuya a:ta y baja correspondiente ten-
dFá lu,;u ib la ,rúimarevista de Com¡·ario. ,
Dios guarde a V. muc.hos años. M.adrid 16 el. ab"rtl:
ce 1923.
El Jefe ele la Sección,
Luts Hemando
S12:ñor...
Relaci6n que se cita.
Joaq11ín Monasterio Fernández, obrero eventual de .La.
Maestranza de Artillería ce Madl'id, a prácticas 3-
In. Comandancia de Arü:lería de Pamplona.
Sebastián Ruiz IIcrnánelez, obrero eventual d2t la Fá-
brica ~,e pólvoras de MUliGi.a, a prácticas al 16.0 re-
gimiento e;'8 ArLi11c['ía :igera.
Ri.cal'Uo Murciano Muñoz. paisano, Cuesta de Otero (Can..
tina de Cabal1ería) Centa, a prácticas a 3.a Comandan-
cift de Artil1ería de Centa.
Enrique Ramos Ramos, artillen!. del 4.° regimiento de
Artillería pe&'l.cJa, a la maestr.anza de Altillería de
Ccuta.
Francisco Lucas Sánchez, a.tillero del 6.° regimiento de
Al ti1ería ligera, a "80 Maestmnza de Ce:1ta.
Ale,jandr-o Herrero García, arti'lero del 11.9 regimienw
de ArtiHería ligera, al Parque de la Comandancia {le
Artillimía Ú3 Pamplona, en concepto ()e dcstácado. .
Zóilo Bermejo HernUJ.lz, so"cJac1o del primer J'egimiento
de Ferroca.rri1es, al Párque de Ejército de Valladolid,
en concepto de destacado.
Juan González Galofre, arti~]elJ"O 'linceneiaidio de la Co-
mltndancia de Artillería de Ceuta, .vi la Macstl"anza de
dicha plaza.
Manuol Benedí Canuto, artmero deT 13.- regimiento de
Arti1lBría. ligera, 11;1 PiUiIfJue doe l.a Comandancia de 1\1'-
tiJl.ería de Pamp~ona, en concepto de destacado.
Antonio Arag6 BelCinehes, soldado de Aeronáutica MUi-
tal', al P.arque de la Comandancia de· Artillería <le
Pamplona, en concepto de destacado.
Antonio Calataylld Colomer, artillero del 8.° regimienw
de ArtiUería liger.a, a la Maestranza de Artillería de
Ccuta.
Dionisia RooJ'íg1'tez Va,lero, so'dado del. regimiento de
Infantería de Va'ladolid núm. 74, a la Maestranza de
ArtilJería de Ceuta. .
VaJeriano OJ1:oo Suárez. artillero dlel tercer regimiento
de Artilleía de montaña, a la Maestanza de .Artillería
de Ceuta.
Celso Martínez Fernández, so'ldado dlel regimiento de In-
fantería de Murcia núm. 37, a la Maestranza de Ar-
tl11,ería de Ceuta.
Madrid 16 de abril de 1923.-Hernando.
SecCión de Ingenieros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Padecido cnol' en la siguiente olI'dcn, publicaCla. en
el «Diario Oficial» núm. 84, se reproduce rectHkaél,j"
Excmo. Sr,: Visto el re'Sultado del concurso ¡,l1tm-
ciado pür real ell'cJpn Circular de 5 de di.ciembre últi-
mo (D. O. núm. 275), 'P'ara eubrir dos plazas ·.le au-
xiliar de taller de les CUDrpos subaJ.ternos de Inge.
nielOs, de oficio mecánico-electricista-mCltorista, em la
Comandancia de dicho CUeJ1)O, en I¡araehe, y con /liTro-
glo a lo dispuesto en el artí·cul0 62 y párrafo "e~nn­
d'O del núme:ro 6 del ~glamentQ ¡pa,ra €I~ personal <le
IOR citados Cncrpcs suhaltm'nos, aprohado. por real de·
CTeto de 1 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), moditi-
Ct~do por otrelS de 6 <le igual mes de 1907 (C. L. mi·
moro (5) y 12 del junio de 1920 (C. L.. núm. 300), ne
bemido a bien nombrall' 8uxiliar-es de tal~r, con el
sueldo anual de 2.500 pesetas y a1ntigtledad d\3 esta
fecha, a l'OS llspi:rantes aprobados. D, Miguel YébelleiS
Marín, precedente de l,il clase de obrero segundo da
la primera seoci6n de obreros de Artilleri'&, con des-
tino en el Parque de la plimera regi6n, y a D. Edn'u:--
do Hurtado Mariscal, de la. clase de paisano, los cua·
les pasmrán destinados a :ta citada Comandancia de
Larache, causando bajll! el primer-o p<J:1" ti_ 4iel mes
~tual, en el Cuerpo a qtile pertenece.
, ..~D. O. mimo 85 e .. 18 de abril de 1923 !11
muchos afios. Madrid 1-1 de Dios guart}€ a V. S. mu<:hos años. MadriQ' 14 de
abril de 1~23.
El Jefe de la Sección
Narciso fiménez
¡ i* Antonio Los Arcos. ~fi'Ur Director (lB la Academia de Artil1cría·.
'>ir/. Exento. SIl. Comandante general de Ceuta. Exornas. Señores Capitanes generales de La séptima "1
4.~ Excmes. S'rc!s. Capitán general de la primera regi6n octava regiones.
.",~ e Interventor civil de Guerral y Marina y de] Pl'O-
./" tectorado en J.la:rrUECC!>.
-----.....- ....iS -«laz__""""__~ _
Sección de InstrutCión, Reclntamiento
VCuerDDs diversos
LICENCIAS
IE'n !Vista {le la insta,nda promovida por el alumno
'rle €/3a Academia D. Jc.sé PatI1'ío Oabezas, y del C"N'-
tlficado facultativo que acompaña, de orden del EXce-
IIe.ntísimo Sol'. <Ministrú dé la Guerra, se 1lJ cu1l0cüen
~,5 mas de licencia per enfelJllo para, El Ferrol (Ca-
ll{uña) ,
En vista de la instancia p'l''f'J1JO'VJdill por 01 a':.nnn@
de esa Academia D. Albe! to Rl1lzol.alla O::Urte v del
certificado facnltlltivo que acümpaña, de orde¡i del
Excmo. Sr. iIlinlstru de la Guerl'a se le conceden 2.
días de licC'ocia pol' enfermo paJ a. Logrofío.
Dic,s gu.arrle a V. S. muchas años. 1\1adrid 14 d€!
abril de 1923.
f.l Lt~ Ó:~ tí; i"~cdór:
Narciso Jirnénez
Señor Directmc de la Academia de Artillería..
Excmo. S'l'. Capitán general de Las ¡seocta. y séptima
:rcgicnes.
DIRECCIüN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personatde ttopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de setvlr en filas, perlado en que Se les:
claslfi..ca o duración del comiJromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (e. L. nám. 195).
17.° Tercio
.." ¡l ji~S:i Ipremio men-
_=0 Fecha Duración sual de l"ecba 1
"<ol>- en que empieaa del constancia en que empieza ¡¡
~:o:n'ttl .. !!.~~ el nuevo I compromiso que les la percepción I1f:n~ del premio l;Clu.~ NOMBRes 5i;-~ t compromIso 1 corresponde I I :iO........~.tanela t.'".tt
_. 'h ' ""';.::~.~'~=-~
1 r;~'l Dfal Mes IAñOI¡ Ados \Mesesl Dias ~ese~l~. ="" Dí. ':::~S_l~¡! ._.~_.~,.....
~~f'Bl!" ,....-..-'
-
- --I-I/~-.'~··~-
, ,
Ouard. 2.0¡rOSé Luis Sánchez .••••••••••
·
l. nobre .. 19221 4 » » 20 00) 11 n0hre... lq22
"ro ••••. Tomás Ródenas Samper.•••••
·
1 mayo ... l\¡19¡ 4 » » 20 00, 1 enero.. ¡92'1)
Otro ••••• José Oómez Oonzález ...... » 1 lebrero. 192,) 4 » » 20 gg, 1 Idem •.. 1923
·rlda.... Utro•.•••• Francisco Oareía Baeza..•••• » I¡enero .. 19]1 4 »
·
20 11 ¡Mm •. 14'l31
Otro ••••• José Cuenca Cuenca.•..• " • » 1 ,f,obrero. IY;,3 4 »
·
20 00' 1 (ebrero. 19,23!
Jtro •••• Federico Domingo Bondía •••
·
1¡idem ... ¡q23 4 » » 27 501 1 ¡dem .. H23,
Otro ..... José DOl1ate Moya ... , ...... » llrsepbre.1922 4
· ·
20 00 1 mar7o.. 1923
Otro '••• ' Francisco Ripoll Cervera .... » 11 ~nero •. 1423 4 » » 20 00 1\ octub:e. 1922
Otro ..... José Fra,;:a San Nicolás .....
·
I ,idem.... 1923 4 • » 20 DO, 1, enem .. 1913Cabo..... Francisco O ,reía Suarez .... » 2 i 10m ... 19'3 4 » » 27 50. 1
1
febrero. 1423
Ouard.2.' Agustín 01rij ) Ransanz .•••. » I febrero. '923 4 »
·
2; 50 1 ldem ... 19Z3
Jtro ..... Salvador Aquilella Martí. .... » 1 ¡<tem 1923 4 » » 20 00/ 1I¡dem ... 1923
Otro ..... Mannel Calduch Tena ..••••. » 1 idem.:: 143 4 ..
·
20 OO[ 1 idem .. 'llql3
Otro ..... Madano atildo Expósito •••.
·
1 ¡clern ••• 1923 4 »
·
20 DO, 1 ¡idem ... lq 3
arragona Otro ..... Manuel López Querol •••••.. » 1 abril '" 1419 4 » » 20 00 1 ldem.... J<n3
Otro ..... Librado Sama Rip",lés .••... » t/idem ... 1919 4 » » 20 ggl 1 l idem ... 1"23Otro ..... José Sarmlentn Delgado.••• » 1¡may...... Iq19 4 » » 20 1 'Idem ... lq2:¡1
vtro...... Isaac Jareño Plaza ••.••••• • » ll idem... 199 4
·
» 20 00' 1 Id~m ... 1923
1
Otro ..... Ismael Verdoy S.tont .•••••••
·
I,julio '" 1921 4
· ·
27 50' 1 ldem.... 1923
Otro...... Juan Ferrer Ferrer .••••.••••
·
llfebrero. 1~22 4 »
·
27 ggJ l¡idem ... IYl3'Otro.••••• José Traver Pitarch ••••••••• » 2) idem... 1923 4 » » 20 1 marzo.. lj23:
212 18 de abril de 1923
18.0 Tercio
D. Q. num. 85
Córdoba••
~~~~'----------:._-,,:...,:::-~------~--------~-----~--"""~-----~--~~.~._."'*-~...",..,I I ~~[ en q~e~~~leza \ Duración m:~::a\Ode en Fecba I ll!'
"'o ;- ~ el nuevo d 1 ¡ constancia 1 que emt; ~Zjl tiC$m~c. ~! - - e corni'rOln so qne les a percepc.on lC?f;~',o5 i NOMBRES ~;.~ compromiso corresponde del premio ti Obtl:~5''itl~!f9::lf~1
1,.
"._ •......•_ l...~~ ._._~_~__... i-~~! o_l.al. Mes.. IA~o Alias IMeseBIDí~·1 pesetas-I~~:' IDíaIMeG IMoll
-' .'- .---'- ..__.- - .. -I-·-l~ .._-~ -._'. 1- ~.~ -I'~'~C"-
• ,1 • , I
Guard. 1.' Juan Patricio Fernández..... 2.·' 11 fehrero 1923 4 > > 1 27 I 50j' 1 fe:'rero. 192311Otro 2:•...vlanuel Ortega González.... 2.. 7 enero •. 1923
1
1
• 11 25 27 i SO 1 ldem ... 1923 ¡H"sta cnmpllrl;e
I ed"d regla-I mentaria.3i~~:::::: ~~I~e¡s~~~~¡?oO~~g;íg'u'e":: t: 2~ ¡~~~~;¿: :2~~t : : ~g gol i ~=~.;:: :~~~II
dlfo Trifón Orti¿ Pareja.. 1.' 1 Idem ••• 14'31 4 • • 20 00 1 febrero. 1923
<Jtro PubllO Nuñez Ric,).......... l." 11 ¡!ddeemm ••• 11~_'331' 4 > > 2.0 j °
0
°
1
' ,1 idem•.•. IY'
o
23
ri
!NO rellne 6 afino
Vtro G.egorio Cobú García...... > .... 4 > > I V~
de servicios.
. )(1'0 •••• Tomás Mayorga Garela •.... 2.· • > >. , > 27 SOl 1 diebre •• 19221'IReunir lo íd. íd.
Jtro...... [) metiio Martínez Castille-jos l.. > > >.. . > 20 00 I mayo••• 1922
Otro _.-_. flan~i~~~·R~bio·S~;~¿n~:::: 1.0 ~ » :t:t ~ » 20 UD I enero .• 19:¿3,'
ltro.... Eusebio Sáez Abril......... 1.. > >. • > 20 00 1 abriL. •• 1922
Otro VenanciO Navarro Ruiz...... l." • • >. > , 20 ro 1 enero •• 1923,Idem 6 id. íd.
Otro Emilio Garcla Bote 1.0 > > > > > • 20 00 1 idem ••• 1lJ23¡
Otro Aarelio Pacheco Moreno..... 1.0 ••• > • 20 00 1 idem ... 1923\
\
ütro 'IM.mue! Cárdellas Calero.... l.' 1 diebre.. 10221 4 • • 20 00 1 diebre 192211
Otro Anselmo i\1artír. dela ruente. l.' 29 jdem ln2? -t , • 20 00 1 enero': 192'
Cabo Evilacio Sarabia Ruge10s ... 1.. 13 onero 1923 4 , > 20 00 1 febrer¿. 1\123
@, Real •••<Uuan!. 2.' José Ramírez lIel ( ampo..... l.' > • o. > > 20 00 I diebre •• 1~2~¡Otro Salvador Andarias R.ubio.... l.' , • • > • • 20 O" 1 lebrero. 19¿3tReulIir 6 afios de:Otro Santiago Rivera Giner....... l.. > • > > > > 20 O" I idem ... 1923\ servicios.
\Olro Manuel G0mez Casas........ 2: I > > > > , 27 5' 1 dicbre .. 1\l22'·Ide. 16 años íd
Cabo ..•.. Manuel Roonguez Bascón... 2.' 11 lebrero. 19?3 4 > > 27 50 1 marzo•• 1923
Ouard.l: Juan Roca Arjona..... ...... l.0 2 idem 1923 4 • ~ 20 00 1 idem ... 1923
Otro 2. '.. José López M, ñoz.......... 1.° 1 idem 11)23 4 • • 20 00 1 febrero. 192"
Otro Em Jiu Rivas Alcaide•. ;.. •• 1.' 1 ldem... 1923. ~ > > 20 0(1 1 idem.... 19'23
Caballería Otro Isidro León Ortiz........... 1.' l¡idom •• 1'231 4 > > 20 (j{) 1 idem '" 1923
Otro •.•• Demetrio Arroyo Oarcía ••.• 1. 0 :>. >': >:\.. :. .. 20 00 1 nobre.•• 1922,
lIro BIas Luna Acosta \ 1.' > • > 20 oa 1 ldem 1922 Rennir 6 afios'de
Otro Agustlll Garcia moscas...... 1: .' l' > 20 00 1 dicbre •• ](12)' ¡erviclos..
Otro AuastaslO Cortés Pascual. •.. 1: > • 20 00 1 enero... 1923
19.0 Tercio.
~aIUluea./Suboficial O. Segundo Valverde Gonzá-
I"z ....................... 4.' 1 nobre•. 1922 30 00 nobré••• 1922
ldem .. ". Ouard. 2 Julio Salvador Moralejo...... 1 diebre .. 1922 20 00 dicbre •• 1922 Por rennlr 6 afias
Idem ..... Otro ••••. Ba<i1ioMontín Vicente ...... 22 i<'em.... 20
de seniclo•.
> . 00 1 enero oo. 1°23 Idem•
Idem ..... Otro •.••. Manue1Bullóll Sánchez•••.• 1 enero... 4 . 20 ()() 1 Idem ••• 1923
Idem ..... Otro .. '" Seraflll Alejo Vifiuela........ I idem ••• 4 20 Ol! 1 idem ... 1923 ~
Zamora•.• ()tro.. , oo. Bonlfado Santana Oarcta .... I idf>m .0. 4 20 00 1 idem ... 1923
Idem ..... Otro...... José Pérez d (, astro ........ 1 ídem ••• 4 27 50 1 ldem ... 1923
Jdem.•.•• 0'1'0 Pedro :Fernández Oí"z....... 1 ídem ... . 20 00 1 idem ••• 1913 Jdelllo-
ldem .... Otro •.••• Juan Molimro Prieto ........
·
1 1 em 4 "> 20 00 I idem .'. 1923
Salamanca Otro ..... Dona'o D,az Blázquez.•••.•• > 3 ¡dem.. :· • > 20, ()() I ¡obrero. 1923 Idea.
Idem...... Otro ..... Florencio Pérez AnIón •••••• 5 idem •• 20 00 1 ídem •.• 1923 Ido~
Zamera. •• ICaho.... .rsé Prada Castresoy ........ S idem •• 4 » 20 00 1 idf"m .oo. 19~3
\ Ouard. 2.' omás P.érez Alvarez.. '" ... S ioem... . 20 00 I ídem ... 1923
Trompeta Gerardo Herráez Miranda ••• 12 ídem .•. > 20 00 1 idem ... 1923 !delit.
Guald, 2: Antonio Garda B.nilO ....... 13 idem ••. 4 > 20 00 I idem.... 1923' IdeJl:!..
~alanaaDca P'ro.. • Pedr? Garda Terrero .•••••. 15 ldem .... 4 > 20 00 I idem ••• 1923
('lrO •• •• Ramon l::.cudero Zazo.•••••• 1 lebrero. 4 > 20 00 1 Idem.... 1923
Otro...... redrO ~ antos Mar~os.•..•••• • I idem ••• 4 > 27 50 1 ¡dom ••. 1923Otro .... Juan Conde Boralllego........ • 1- ídem ." 4 > 20 oe I idt"m ••• 1923
Otro. • ... Manuel Sánchez Sánchez ... ' > 1 idem ... 4 > 20 00 1 idem ... 1923
20,0 Tercio.
\ouard.2. Higlnio Gallego Laca\. ...... l." '. 20 00 octubre 19221Otro. '" R"imundo León Pérez••••••• 1: 20 00 febrero. 1('23 Porreunlr6añes
Otro .... J"lián Muñoz Garela ......... 1.. 'i0 Ol! idem ... :~~~\ de se¡Yicil, •Otro .... Enrique Roldán Medrano. '" l.' > > 20 00 ídem •••
LogroilG .. ' Otro 1.0 .. Jo'é Pascual MigueL .•••.••• 2.° 8 el1ero... 1923 4 27 50 ídem ••• 1923
11
("'" 2' Quintín Ezquerra Moreno••••
l.. 11 ídem. 1923 4 20 00 ldem ... 1923
Cabo.::: • VictO! iano Ciordia Pérez ••.• l." 1 lebrero: 1923 ~ 20 on idem ••• 1923
Guard.2 • Andrés Blázquez Sanz .•••••• 2 •• 3id m. 1923 4 27 50 1 marzo •• 1923
Cabo ••.•• Vicente Fernandez Oonzález. l.' 4ldem. 19,3 4 20 O 1 idem •• 1923
~Ouard. 2." Germán Ortega Ortega•••••• l.' 20 00 1 enero .. 1923!
1lortll (\11'0 ..... Boní'aclo Mal'tínez Crespo... 1 ' > • , > 20 00 1 íóem •• Ill23I Idel1l "
..... Otro.... Maximino R.omero Gareía.... i:. 30 agosto ... 1922 4 20 00 1 sepbre. ¡rJlOtro...... :Félix R.uperer Ruperer....... 1-•• 1 enero ... 1923 ~ 20 00 1 tutro ••
D O. núm. to5 18 de abril de 1923 ·~u.
Díal Mes"IAfiO AIl(>'/l'f.esesIOlas Pesetas !Cts I;;;:--I~Mes ¡AfiO 1-l-I---~ -1-11--------·
1 Irlf;be:~ó:li~~~'11 1 : : JI ~~ g~11 ~ I;~~~r~~~: ¡~~~11 Ide111 ... 19<3 4 • • 20 00 1 marzo .. l\i2:,~9 enero _. )Y,31.{ • • 20 W 1 'febr ro. 1\,<:>
12 febrero. \192> 4 , » 27 5011 l\:nal2O .. )t¡;:~
14 lt1em J~,>3 ( • »1 20 00\ 1
1
1dem.... 141:.,
l enero 19~3 ( • • 21 51l 1 enero, 1923
14 lebrero. l\i23, ( • » 21 50 l¡marzo .. .l~2:'
1 junio... 1!J19 ( • • 20 00 1 ókbre.. 192~
1 enero.. 192J ( • , 27 50 1 lebrero. 1\i2:'
1 nabre 1919 4 • • 20 00 1 nobre .. I':¿~
I
l
iclem , 1919 ( • • 20 00 1 iÓem~.,. 1,,:¿~
1 e[,ero .. 19:¿0 ( • • 20 on 1 febrero. 19~:'
1 febrero. 1923 4 l' . 20 0(, 1 11lijfZO .. J923
1 c1iebre •. 1919 4 , • 20 00 1 idem." 1~:¿3
I enero •• 1923 3 » » SO (JO 1 eller.O.. 1~2:; 1:
21.0 Tercio.
fecha
en que empiez~
la pel cepdón
del premio.
Premto
mensual de
constancia
que les
correspoude
Duración
del
compromiso
'1. Pecha .
en que emple:a
el nuevo'
compromiso
»
»
»
·
·,
·
·
·
·
·,
·
·
·2,'
1Guard. l.0. Juan Vázqnez Comos .•••••.•
f':!te ..... Lanu .••• D. VIcente Trives Torregrosa
{Otro ••••. J,sé CantelO Ortega .
(Guard. 1." Cristót;al Aialet Vida!.. .••••.
Oes~••••• )( a1l0••••. José BellidO Mercé .
ll,ltro •••• R..o.~lne .Manresfl;, lSoscada. .•••
\
Otro...... LUIS Cabrero Gallego......
O'uard.l.u• Mapa 1 Huebra Sállchez ..•••
Otro 2." •. Miguel RodrígIlez Valero ••••
Labo ..... Manuel Marron Espiga ......
Cah llerl Cruard. 2' M", "el Alv!'rez remandez ..
a "('otro ..... Prdm Ramon Esteban......
. Itro ••••• Vicente Orau Tonda .•.•.•.••
Otro •••.• Dlonislo Mansi la Ualdrán ••.
Otro.... o' Ciprlano Rodríguez Moreuo.
Herrador. Mode"to Reig Cloc¡uel! •••.•
22.0 Tercio
¡Guardo2.' Andrés Vázquez Vázquez.•••Otro...... Victoriauo Martín Teller ....Otro Mauricio Sevillano Andrés •••Guad ala· l)tro Patricio Nieto Rubio ........jara .... Otro...... i'etronilo del Rey Martínez•.Otro ••••• Paz Raclríguez ViJlaseca •••••
• >tro • . .. Mallas Salamanca Basurto .
Otro...... Domingo Castil.o Pedro .
¡sa'l,enlO" Benjan'¡n Anión Garzaraz. ..Caho..... Pedro Gómez Navarro .tro.. Germán Plana Juan .Teme! Guard.2.0 Miguel Izquierdo Blesa•••.•,. .. Otro Antonio IzquierdD Oarda '"Otro Nicompdes LÓIJPz Martmez..
Otro.... 1Dionisio Zafra Oarda••••.•
Cabo Dellín Vida! Villar ..
1.°
1.0
1.°
1.0
I.~
1.0
1.°
l."( o
l.'
1,"
1.'
LO
1.°,
l."
2,·
1>febrero.
26 enera ..
1 febrero.
26 enero...
1 febnro.
26 c1iebre ..
11 nobre •.
5 enero ••
1 nobre..
1 febrero.
1 iclem .
1 íclem ..
18 enero ••
II ¡dem ..
1l idem .
1l idem ..
1922
19~3
1923
1923
1923
1\)22
1922
1923
1922
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
(
<{
4 •
4 •
1 1 »
1 7 •
10 •
• 3 »
Indeterminaclo•••• ,
4
(
( .
( .
<{
4 •
4 •
20
20
20
20
20
20
20
20
60
20
20
20
20
20
20
'fl
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CO
00
00
00
00
00
50
I febrero. 11922
1 !01·m... 1"23
1 idon ••• 19~3
1 iclem 1423
1 ¡c1em ..• 19~3
1 enero. 192:
1 dicbrt'" •• ]c.,.~~
1 lebrero _ 1923
1 llobre .. 1922
1 febrero. 1<;23
1 idem 1923
J io.m 19~3
1 Idem... 4~3
I ¡c1em 1923
1 iclem 1l-2~
1 enero.. 1923
1923
1923
1922 Por 1Ieftr (ti al1...
de servicio.
11122 p 1d.'!IlI
1923
19',3
1923
lV)~
192J
1923
19?3
lG?3
1923
t enero...
1 ¡,.breto.
1 diebre ..
I ídem ...
1 febrero.
1 Idem •••
l,idem ..
1pcle¡n ...
I agosto..
1 enero...
1 ¡.f'JJ' .•••
1 febrero.
I idem....
1 idem 119231 idem 1923
1 ídem IW3
1 ¡c1em lG23'
1 idem •.• 192311
1 enero .. 1923 Por fel. 1$ úI•.
1 febrero. 1923¡ ..,~',.
1 ¡dem •• : 1923 Poríel.llW:: . ~,
1 idem , IW3
1 iMm 1923111 enero,. lW3
l!diebre"¡19221 lebrero. 1923/
I marzo•• 10-,3 •
11 abril.... 1923 Por Id. $O (d.
1 marzo.. 1923\
00
00
50
00
50
00
501
'50!
I ~I
I 001gg¡
00'
001
0111
00~
m
00~I
00'
001
20
20
27
20
27
20
'fl
'J!l
20
:;¡g
21)
%0
20
28
28
20
29
20
272.
20
20
20
20
211
20
20
20
20
•
·•
·,.
·
·
·»
·
·
·~ 11
·
·
·
·
·..
•
·•
·
·•
•
•
·»
,.
·
·»
·
·
·
·•
·•
,
23.0 Tercit'o
~ f;~:~;Ó: ~~~I
1; PRer~ .. t;J
21 ídem.... 1923
I p.'·lero. 1923'
1 ':iem,.. I ll23'
1 agosto .. 19211
2,d\c!!>re •• 1422
1¡enero., 1923
9 iclem... 1923
,. 1 tebrero. 1923
1
1 ídem \1913
I ídem 1923
1 ídem 1923
1 ídem 19~3
1 ídem 1923
Jo Jo ~)
· . .
· . .
· . .1 lebrero. 11123
~ ener~ •• 19,231
~I ~ ~ [1
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·,.
·
·•
·
·•,
· ,
·
·
·
·
·
Antonio Lamo Atencia ......
Eusebie Maestro TOl res•••••
Juan Oómez Pérez .•••••••••¡OUard. 2:·Orro. ..Albaeete.. Otro ..
Otro ..
Cabo .
Otra .
Otro .
Otro .
(iuard.. 2
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
}aétt ..... Otro ..
EIT íl O Oonzález Rosa .
José Mann Martínez .
Juan Lendines Campes•••••.
Daniel Iborra Mota .
Dorr ingo Delgado Sánchez..
luan B.edma Sannicolás •.••
Cayetano Mazón Sarmiento •
Juan Moya del SoL , ••••
Juan Parrelio Martfnez ..
André. Checa Guijarro. •• ..
Leopoldo Mayordomo Galle~
go ..
Otro Antonio Ferrón Martín ..
Otro , Antonio Ortega Molina ..•.•
(lrro ••• ,. D. Antonio P"inado Mengibar
Otro...... Franci'co Cortés González..
Otro } sé Linares Rlcón, • , •••••••
Otro , _ Alberto Martín Sáez.. , ••••• ,
Otro José Vázquez Motos .
Otro , Miguel Arreeas Pérez••'••••••
(
Cabo, • Juan Marfil Martín ..
Guard. 2." l'lan Oiner Paloml!res .
.... Otro •••• , Juan N~varro Baut sta., ••••.
"",ballena- Otro ••••. 1S!'ntlago Yent!,ra Oareía " •.¡Otro Sito Oarela Lopez ,'Otro Antonio Medina Rizo ..
.. .ntrn Pedro barda Hernándet ..
Mldrid 29 de enero de 1923 -El Director general-Zubia.
214 18 de abril de 1923
PARTE NO OFICIAL
D. O. ntlm. Si
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
Existencia. anteriOl r .! ll ...... i- •• el"'"'''' el"
Cuotas de señores socios del mes de
marzo.. .. ~.. .. . .. .. ..
Recibido por la consignación oficial de
mar4:.:.o •• 1 •••••• « •••• g •••••••••••••••
[dero por cargos contra Señores Jefes y
Oficiales.•.•• , ..•.• " . . •. .•• ••.•• '"
Idem por honorarios d::: alumnos internos,
etcétera ....... " 11 • .. .. • .. • ...... .. .. • .. •• & ~ ........ ~
Mero p')r intereses del p~pel del Esbdo.
ldem por idem de Obligaciones del Tesoro
Idem por venta de una ugla de cá:culo .•.
lacro por donativos y protectores..•••••••
Suma.S'"il"
12.187
806
776
7 11
185
34
2.202
180.610
76 Socios bajas .. ~ .. e . " & •• ~ .. ~ e i lV ~ .... t e I Il III Ii • ¡; • )'(;2 ~
Gastos de Secretaría. , .•••• , ••••••• "•• , , I 883 85)'). o" l!: Hl.76!~ • enSlOnes satlslechas a huerfanos ••.•.•.. 5°Gastado por el Co-}buérfanos • IO<22213'~ I3· 29 J 3274 legio en ........ " huérfanas •• 3.( 70 .0.
Impuesto e~ t;'! Mon:e de l'ledad .•.••.••• \ 46) ~
38 Idem en la Caja Postal de Ahorrlls ..••.•.• , 736 ~
Gradficpc ón para uOlfOl me &1 huérf,n::> se-¡
» ñor Negue. uela............. , ....... 3°0 •
~ Gastado en obras ejecutadas en el Colegio.! 1.7'''1 ~
60
Existencia en caja según arqlH~o , , .•..••• ,•90 15 2 •272 71
38 ~u_" ¡> t· .. 1 • ~ • ~ J 180.6[0 38
1
"".__,..¡;;~..l::W".t:~'<¡,l-~~_~:,.;.'[''':-''·%''t;re'''''''',~::!·.-.'l"-,¡;,'".'<:.,,~~••·:-~'~~.·.;;;"I~......',.'""_~.......~.,. .."'.".,
32 .969.54
11.5 2 7,5 0
Detalle de la existencia en Caja.
~ De la Asociación 5'770'95~ti,n.metálico, en Caja. En depósito para r.es-ponder a cargos. , • • • 994,92
¡ro cuenta corriente en el Banco de l!.spaña ••••.•••.•.
En. carpetas de cargos pendientes ••.•••.•••••••• , ••• ,
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(1 IO.~OO pesetas nomin'lles en titulos del 4 por 100
lnterl0r) e Q • • • • • • .. • • .. • .. .. • .. • 1- ti 86 2 oot1 v80
En obligaciones del Tesoro, emisión de enero de 1921 • :._..~.~.:.COO,QO
I?ú.xuero da GOcios e:x:istentes en 01 di", do la foch.:.t
fi;:rll:lt~ndl'l en 9 de m.lrzo de [923 .
A,Jta3 .... "...... '" ~ .. '1" ~ '" '" • , • t '" c' t l! Q f, " •
Suman , Il ~ .. l .. , • '••• , ........ JI • ., .. ~ ,
Bal3.:I ... , .. It 11 ~ :J. II ~ III ••••• , • ". ,." lo ..... , o l' • t ~ •• , ,
QUEDAN. 11 •• ,., ••• ~.~" * ....... f', ••
-¡,75°
II
1'1'~m0ro tle huérfauos existentes en el día de la fecha. y su claaificacioIl
~lI':1!Cl'~I'_~'-~_
r... _ .._ ..._.......
... T. -~
Oon Sin
!'In,,} O!klegm p~ru::uoi pensión Dote
-t·- 82í lnos.".,~. ~2 23
~ Niñas ...... 1!9 48 30 34
1tNl~OS""" 17
~ Nifi\s. JI"" .. 96 ~
'-""........_,.. ,-,..,.,.... ,-'" ,-_.............,,_..
l·(J~·M .•¡l\ Ull 2(3 53 34
En <Jarfllra,
y prepafación
17
2
10
EH Ac.dE/milL.
M!l.ltare8 !'~~plu.'J ~,,;
6
TotR!. ganarlO.
.-._._-"._" I
.:cO[
t153 354
1
33 ¡96 129
.._-_._---
l.4&3 483
V."»,,
'!!I) General Pro41<l-enta.
M ·Puentt.
Madrid 9 de abril de 19~3
11:1 tenlcnt~ coronel Sflcrot...rlC',
Ramón Vanlti.
J4ADRID.-TALLERIIS DEL DErosrro D1ll LA GuE1ml
